





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Bab terdahulu, maka 
dapat disimpulkan bahwa,  
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan 
sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat 
miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait 
pendidikan dan kesehatan.Program keluarga harapan dapat bermanfaat 
bagi pendidikan dan kesehatan. 
a. Pada dimensi Komunikasi implementasi program PKHdalam upaya 
meningkatkan kesejehteraan masyarakat dalam mengurangi angka 
kemiskinan masyarakat khusunya masyarakat di Kelurahan Simpasai maka 
diperlukan adanya komunikasi antara pihak yang terkait atau dengan 
pendamping PKH dengan masyarakat agar para sasaran PKH dapat 
mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk 
menjalankan ketentuan yang telah di buat tersebut sehingga tujuan dan 
sasaran dapat di capai sesuai yang di harapkan. 
b. Pada dimensi Sumber manusia dan anggaran  merupakan komponen utama 
dalam kelancaran PKH yang diberi bantuan langsung oleh pemerintah 





masyarakat di Kelurahan Simpasai yang telah mengikuti ketentuan yang 
diatur dalam program PKH itu sendiri. 
c. Dalam pola penyaluran program PKH dengan cara bertahap dengan empat 
kali dalam setahun dan pembagian dana PKH ini ditujukan untuk ibu 
hamil, balita, disebilitas/lansia dan ibu-ibu rumah tangga sangat miskin. 
5.2 SARAN 
Setelah peneliti menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis 
data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
a. Bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 
Diharapkan untuk lebih memanfaatkan dana yang telah 
diberikan, dan mengetahui sanksi dan kewajibanya sebagai penerima 
program bantuan PKH baik dalam bidang pendidikan maupun bidang 
kesehatan. Tidak hanya menuntut hak sebagai penerima program, 
namun diharapkan mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan 
apa yang telah di amanatkan pemerintah yakni dengan cara rutin 
memeriksakan diri bagi ibu hamil dan balita ke posyandu, 
menyekolahkan anak usia SD dan SMP serta menggunakan dana dan 
memanfaatkannya dengan baik. 
b. Diharapkan kepada lembaga yang memberikan bantuan PKH 
hendaknya tepat sasaran dan benar-benar ditujukan untuk 





tersebut hanya bersifat sementara dan lebih berfokus untuk 
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Foto Bersama Dengan Warga Penerima Manfaat PKH 
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